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Colònia Arquers 
Un turisme alternatiu mitjançant la recuperació de la Colònia Arquers











L’any 1923 la empresa “Unión Explosivos Río Tinto” compra els terrenys de la Colònia Arquers i l’any 1925 es comencen a explotar 
les mines de Sal. Durant els anys 1936-1939 es construeixen els habitatges per als miners, formant la Colònia Arquers. De manera que 
l’any 1945 les mines es trobaven qüasi bé en el seu esplendor.
Les Colònies estaven formades per construccions molts senzilles, sense cap criteri urbanístic. Una tipologia d’habitatge de planta baixa 
i coberta a dues aigües, amb un pati exterior, agrupada de tres maneres diferents, dés de 1 habitatge fins a 4 habitatges.
L’any 1995 les colònies ja estaven consolidades qüasi bé com un poble amb els serveis mínims com: escola, capella, metge, etc.
Actualment la gran major part d’edificis es troben en estat de ruïnes. Dos d’ells es troben rehabilitats per part de “La brigada Juvenil”, 
i dos més en fase de rehabilitació. Alguns dels edificis es troben ocupats, i d’altres habitats pels descendents de les famílies mineres. 
La majoria d’ells han patit modificacions, obrint o tapiant finestres, i ocupant els patis.
(Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) Comparador històric del territori de Cardona
Vol americà 1945, Ortofoto 1995, i Ortofoto 2019. [Consulta: Novembre 2019]
Disponible a: https://betaportal.icgc.cat/comparador-gificador/
